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ABSTRAK 
Stroke hemoragik merupakan penyakit neurologis kegawatan sebagai penyebab  
utama  kecacatan  fisik  dan mental  pada  usia  lanjut  maupun  usia produktif,  
dan perempuan  sebagai resiko tertinggi dibandingkan dengan laki-laki. Angka 
kejadian penyakit stroke hemoragik dari tahun ketahun terus meningkat sehingga 
penyakit stroke sebagai masalah yang serius di dunia. Stroke hemoragik adalah 
gangguan neorologik mendadak yang terjadi pembatasan atau terhentinya aliran 
darah akibat pecahnya pembuluh darah otak dan melalui system suplai arteri otak. 
Tujuan umum dari Karya Tulis Ilmiah ini adalah untuk mengetahui suatu konsep 
ilmiah tentang gambaran asuhan keperawatan kegawatdaruratan stroke 
hemoragik. Metode yang dilakukan pada Karya Tulis Ilmiah ini adalah 
menggunakan teknik wawancara, observasi, pemeriksaan fisik, studi dokumen dan 
studi kepustakaan. Kesimpulan Karya Tulis Ilmiah ini adalah terjadi kegawatan 
penyakit antara lain bersihan jalan nafas tidak efektif dan gangguan perfusi 
serebaral. 
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Hemorrhagic stroke is a neurological disease severity as a major cause of physical 
and mental disability in the elderly as well as the productive age, and women as 
the highest risk compared with men. The incidence of hemorrhagic stroke 
increased from year to year so that the stroke disease as a serious problem in the 
world. Hemorrhagic stroke is a disorder that occurs suddenly neorologik 
restriction or cessation of blood flow due to the rupture of blood vessels of the 
brain and through the supply system of the brain arteries. The general objective of 
Scientific Writing is to find a scientific concept of emergency nursing care picture 
of hemorrhagic stroke. The method is performed on Scientific Writing this is to 
use interview techniques, observation, physical examination, the study documents 
and literature study. Scientific Writing this conclusion is the gravity of the disease 
occurs among other ineffective airway clearance and impaired perfusion serebaral. 
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